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D I A R I O D E L A 
ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA, 
A ñ o L V I Hal)ana."Viernes 8 de Marzo de 1895, Húmero 58. 
Telegramas por el cable, 
SERVICIO TELEGKÁFIOU: 
DEL 
Oiarío de la Marina. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madridf 7 de marzo. 
Hoy los Ministros se reunieron en 
Consejo en su despacho del Congre-
a c u n a vez terminada la s e s i ó n en 
este Cuerpe Colegislador, acordan-
do si se trata de promover en es-
tos momentos un debate acerca 
de los actos del Gobernador Gene-
ral de Cuba, oponerse á ello, demos-
trando al efecto que resul tar ía anti-
patriótica esa d i scus ión . 
E n el vapor-correo del día l O se 
embarcará para esa I s l a el General 
de D i v i s i ó n D. J a a n Salcedo. E s 
probable qa'e lo a c o m p a ñ e n el G e -
neral de Brigada S r . B a z á n y cuatro 
Coroneles. 
T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
Madrid, 8 de marzo. 
Hoy ha dejado de publicar la Ga-
ceta los paites referentes á la enfer-
medad de S. M. la Reina Regente. 
Madrid, 8 de marzo. 
U n periódico de esta Cozte publica 
un telegrama de Washington anun-
ciando que el Gobierno de los E s t a -
dos Unidos ha encargado comuni-
car al de E s p a ñ a y á la primera A u -
toridad de la I s l a de Cuba que e s t á 
adoptando disposiciones extraordi-
narias á fin de impedir que salgan 
expediciones filibusteras para dicha 
Isla. 
Nueva York, 8 de marzo. 
Comunican de Montevideo, que 
los periódicos de esa ciudad dan la 
la noticia de que el ex almirante Sal-
danha da G a m a ha invadido la pro-
vincia de Rio Grande do Sul con 
3.200 hombres. 
L ndres, 8 de mareo. 
Avisan de Tokio al Central Netvs, 
que el general Conde de Yamagata 
ha sustituido al conde Saigo como 
ministro de la Guerra del Japón . 
Parte, 8 de marzo. 
Con motivo de discutirse en la Cá-
mara de Diputados el presupuesto 
de Guerra, los socialistas pidieron 
con insistencia que se aboliese el 
ejército, s u s t i t u y é n d o l o con mili-
cias. 
T a m b i é n atacaron a l gobierno por 
haber aceptado la inv i tac ión que le 
hizo el de Alemania para que envia-
se buques de guerra franceses á 
Kie l cuando se efectuase la apertu-
a del Canal del Bá l t i co a l mar del 
orte, diciendo que tal proceder sig-
if icabapara la F r a n c i a la m á s a-
marga h u a i ü l a c i ó n que haya sufri-
do desde 1870 . 
E l presidente de la Cáii:ar9» M-
Brissoa, c e n s u r ó enérgicamén*® 0" 
sas manifestaciones, rep l i cándo le 
el dipu,U,áo fiócialista Richard, que 
llevaba m á s al lá de los l í m i t e s de-
bidos el ejercicio de su autoridad, 
pero que el p a í s aplaudir ía aquello 
mismo que á é l se le obligaba á ca-
llar. 
Estas palabras fueron muy aplau-
didas por los diputados de la extre-
ma izquierda. 
Nueva Jorfe, 8 de marzo. 
Telegrafían a l / fe aírí desde Cara-
cas, confirmando el hecho de haber 
sido expulsados por el gobierno de 
Venezuela los c ó n s u l e s de F r a n c i a 
y Bélgica, y que se adoptó esa dis-
posición á consecuencia d^ haberse 
Publicado en el libro verde de Ital ia 
informe.» de los representantes de 
España, Alemania, F r a n c i a y Bé i -
&icaen aquel pa ís , exponiendo la 
necesidad de acometer .a reforma 
d é l o s tribunales en la repúbl ica de 
Ve£»ezuela. 
Losn^inistros de E s p a ñ a y Ale* 
^ania s á c e r e n del país, antes que el 
Presidente, general Crespo, hubiese 
adoptado respe "̂ 9 de ellos ningu*^ 
disposición. 
TELEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva- York, marzo 7, d las 
51 de la tarden 
Diuaa espaflolM, 4 $15.70. 
Satenes, á $1:.8S, 
Odscasato papel caaiercUI, 60 dir., de 4¿ 
4 > pftr ciento. 
C»m )ío i wbre Londres, 60 di?, (banqueros). 
Cdem sobre París, 60 di?, (banqueros), i 6 
francos 171. 
dem sobre Hambnrgo, 60 di?, (bananeros , 
«onos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á I12f, ex-cnpdn. 
oentrlftigras, n. 10, pol. 96, costo y flete, * 
2}, nomisal. 
Idem, en plaza, á 3. 
Regalar á bnen refino, en plaza, de ?.8il6 
á 213116. 
A.<tlcar de miel, en plaza, de2.7[16 i 2.9.16 
M'eles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
E' morcado, firme. 
VENDIDOS: 14,250 bocoyes de azúcar. 
tt interna del Oeste, en tercerolas, de $9.77i 
d nominal. 
Harina Patent Minnesota, $4.10. 
Londres y marzo 7. 
áedear de remolacha, nominal, d 9^. 
irtcar ceutrífa^a, pol. 9«, á IO16. 
í lem regrntar reflnr, de 8(3 d 816. 
C msolidadoa, á lOl l l i l t í , ex-iaterég. 
O ttcaeato, Banco de Inglaterra, 2* por 100. 
Ciatro por ciento espafiol, d 771. ex-fu-
terés. 
-París, marzo 7. 
R »nU, S por ciento, d 103 francos 72i tu., 
AT-interés. 
TODO POR LA PAZ. 
E n medio del profundo disgusto que 
portodaa partes h* producid > el inex-
plicable movimientj sedicioso, consuela 
y conforta el ánimo la unanimidad con 
que la población en masa de la Isla 
condena el intento aleve y perturbador 
de los revoltosos. 
E l partido refarmista ha sabido asu-
mir ana actitud digna de su historia, 
de sus compromisos y deberes. Raro es 
el día en que nuestro ilustre Jefe no 
recibe expresivos telegramas protestan-
do enérgicamente contra la torpe alga-
rada revolucionaiia, y todas las fuerzas 
organizadas de nuestra comunión polí-
tica se hau apresurado á ofrecer á las 
autoridades cnanto tienen y cnanto va-
len, poniéndose ID con di ció nal meo te al 
lado del Gobierno para combatir por 
todos los medios á los enemigos de la 
Patria. 
De igual modo el partido antonrm s-
ta ha demostrado sn seriedad y ñi-tne 
decisión de mantener el orden, no solo 
con las protestas de sn Junta Centra' 
y diversos Comités, pino también cou 
las activas gestiones de sus miembros 
más caracterizados, quienes, de acuerdo 
con las autoridades, no han omitido es-
fuerzos para reducir á los rebaldes, ea-
trPgA11*3-06̂  8il1 d^canno ni desfrtl'eci' 
miento á la patriótica tarea de aplacar 
las pasiones, con cuya levantada con-
ducta se han hecho acreedores á los 
plácemes de cuantos aquí ponemos por 
cima de todas las consideraciones la 
soberanía española cimentada en la paz 
moral y material. 
A su vez el partido de unión consti-
tociocal, aunque distraídas sus activi-
dades en empeños políticos y debilita-
das eus fuerzas con ardorosas polémicas, 
hoy por hoy totalmente estériles y qui-
zás contraproducentes y dañosas, tam-
bién ese partido desea la paz, aunque 
los medios empleados para realizar se-
mejante deseo no son, á nuestro juicio, 
los más sensatos y eficaces. 
Y si de las colectividades políticas 
pasamos á examinar los anhelos y sen-
timientos que palpitan y se reyel^n 
T9 mas íntimo de eet^ goc^^a, allí 
lónd.;. !a verciadefü opinióa se muestra 
en toda su desoudez, libre de conven-
cionalismos que la embarazan y de 
consideraciones que la oscurecen; si 
recogemos las voces que se levantan 
de cada hogar honrado, de cada taller, 
de cada establecimiento comercial, de 
cada sitio consagrado por la virtud y 
por el trabajo, de cada lugar donde se 
reúnen y cambian impresiones dos per-
sonas sensatas, veremos cómo el cla-
mor unánime de este pueblo se eleva 
enérgico y sentido para maldecir la 
guerra y para suspirar por la paz, ba-
se de todas las prosperidades y nuncio 
de todas las venturas. 
No seremos nosotros quienes inten-
ten destruir este hermoso concierto de 
las voluntades. Reflejando el espíritu 
público, haciéndonos eco de la opinión, 
perseverando uno y otro dia en conde-
nar el inicuo atentado de la demagogia 
y la demencia contra el bienestar y los 
derechos de todo nn pueblo, haremos 
todos los esfuerzos imaginables pa-
ra que muy pronto queden limpios 
nuestros campos de agitadores que go-
zan con el tumulto y viven en el desór-
den como en su propio elemento. 
Tal es nuestra firmísima resolución, 
de la que nadie ni nada logrará disua-
dirnos; mientras existan las actuales 
circuni ¿anclas hemos de dar tregua á 
las candentes conttovemas de la polí-
tica; mientras en este snelo español ha 
ya un solo rebelde, nosotros considera-
remos como am'go, como correligiona-
rio, como hermano nuestro á todo el 
que combatü la rebeldía, sin que ni el 
resentimit-nro personal ni la pasión de 
secta no-s b-ígan desdeñar su concur-
se; mientras en la manigua haya qoien 
esgrima las armas contra España, no 
sotros tendremos por cosas muy secun-
darias las conveniencias colectivas y 
los intereses de partido, porque perde-
ríamos muiho á nuestros propios ojos 
si á la sombra de las desgracias de la 
Patria fraguáramos la preponderancia 
de este ó de aquel partido. 
Un deber supremo nos reclama: el de 
combatir al enemigo común, el (|e au-
nar nuestras fuerzas á las del Gobier-
no, el de robustecer el prestigio de la 
autoridad, el de levantar muy alto 
cnanto aquí representa a la Nación. 
A l que se ponga á nuestro lado para 
prestarnos su cooperación en esta obra 
patriótica no le preguntaremos de don-
de viene, ni qué ideas sustenta, ni en 
qué iglesi* comulga. Nos bastará con 
saber que condena la insurrección, que 
qaiere la paz, que acata la ley y que 1 ir-
ve los intereses nacionales. Así enten-
demos noso ros el patriotismo en la ho- ( 
ra presente y á esta norma, y á efcta lí 
nea de conducta, hemos de atenernot», 
porque así creemos servir mejor y más 
eficazmente la causa de e<>te país que 
e« la causa de I3 Patria. 
Todo perla paz; todo por esta tierra; 
todo por España. No seremos nosotros { 
quienes proporcionen al enemigo la sa-
tisfacción de vernos empeñados en es-
tériles disputas. Ante el peligro común, 
ante la osadía con qne aventureros sin 
conciencia amenazan nuestros intere-
ses, nuestros derechos, nuestra honra, 
no hemos de perder el tiempo en bizan-
tinismos malsanos. 
Todo por la paz y solo por la paz. 
L i 0P1NÍ0N D E 8P0T0RN0. 
Nuestro colega E l P a í s publica en 
su número de hoy el párrafo que á con-
tinuación transcribimos, de una carta 
que el respetable Sr. D. Juan B . Spo-
torno escribió á una persona de esta 
{Capital, consignando su opinión adver-
sa á los agitadores de la paz pública en 
esta Isla. 
"Mucho debemos lamentar, escribe, las 
nubes que ya ae dibajan en el horizonte; 
pero, hasta ahora, por aquí, de una manera 
tan obscura, francamente, que, hoy por hoy, 
sólo sabemos que algo hay por el Oriente, 
pues se dice que Maceo ha desembarcado en 
Cuba, pero de positivo nada se sabe. Debe-
mos suponer que el país rechazará á los que 
quieran llevarnos por ese cimino, pues hoy 
tenemos menos motivos que eu ninguna otra 
época para asumir una actitud violenta. 
Aquí (en Trinidad) ee puede asegurar que 
no habrá novedad, pues mis amigos y yo 
queremos la mayor suma de libertades, 
pero de ningún modo la guerra en estos mo-
mentos en que precisamente la Nación está 
mejor dispueata que en otros tiempos. Ade-
más, como de lo que sabemos se desprende 
que el movimiento tiene mucho de racista, 
no es concebible que las clases directoras 
del país apoyen esta tendencia " 
JSl Pais dice que al dar al público 
esas manifestaciones contenidas en li-
na carta paiticnlar le guía "el deseo de 
que sea apreciada esa noble actitud de 
un patriota tan prestigioso como auste-
ro, para que se vea cómo piensan los 
hombres que, por sus méritos y ante-
cedentes personales, debieran ser con-
sultados por los que pretendan obrar 
en defensa de fas libertades de Cuba/ 
L a cuestión de orden público 
D E M A T A N Z A S . 
(Por telégrafo.) 
Aguada, 8 de marzo, \ 
7 mañana . > 
Don José Jerez y Varona presentó 
ayer siete hombres armados. 
Es ta es la primera presentación que 
se hace en esta comarca y ha tenido su-
ma importancia por ser los presentados 
hombres de buenos antecedentes y 
queridos entre los campesinos. 
Renace la confianza y se celebra 
A u P e t i t - P a r í s 
D E 
Mme. Julia J. Mendy y Ga 
Mme. Mendy, después de sn regreso de París, la capital de la moda, y ha-
ber traído de allá todo lo más elegante y más nuevo, tiene el honor de ínvit ir á 
sus numerosas amigas y á todas las familias de esta culta capitel que qu'eran^ 
dispensarle la honra de dar realce con su presencia á la apertura de A u Petit-
París, que será el sábado 9 á las nueve de la mañana. 
Conocedora de las necesidades de la buena sociedad y queriendo dar una 
prueba práctica de ello, he adquirido en las mejores casas de París sus grandes 
y últimos modelos de sombreros. 
Para que en este importante ramo nada pueda faltar, ha venido conmingo 
para ponerse al frente del taller de sombreros Mlle. Berta, que ya ha est ido al 
frente dsl taller dé la gran casa de Mme. Pouyanne, de París, 4, Ene de la P a í s . 
E n los demás ramos concernientes á ésta, ya la conocéis y nada tingo que 
deciros, sólo os diré que en O'Reilly número 110, con gran abundancia d-i ar-
tículos de novedad y alta fantasía de verdad, os espera el sábado, á las niuvo 
de la mañana, vnestra amiga, J U L I A MENDY. 
2749 S»-7 ld-9 
VISO ESFEIUL DE MESA 
R O M A O O S A . 
Es por su pureza y elaboración, superior á todos los qne se importan* 
en la Isla. Es muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las tiendas y restanrants y se expende en cuarterolas, 
por sns únicos receptores 
Homasosa 7 Compañía. Inquisidor 19. 
C 1934 alt 26 aD-8 
SOLO PUn 
Continuamos insertando los que re-
cibe nuestro Tu^tre jefe el Sr. Conde 
de la Mortera, con motivo del falleci-
miento del Sr. Marqués D u Qaesne,: 
jplantva 7 d? mdViú. 
*Ette Odftiitó sé asoote á la profunda 
pena Gbasionadft 'por el fallecimiento 
del i ustre Mtíqués D u Quesne. 
Cándido González. 
LA GRAN S E D E R I A 
Ueptuno 7 San Nicolás, 
acaba de convertir la mitad del local en nn gran bazar de qnln-
calla, al estilo de nna sección H d nn bazar X ; estos artícolcs 
son casi casi regalados, por haber sido comprados así también. 
Hay preciosidades en MOTERAS, OBNTiJOS D E MESA, 
JARRONES, TAZAS D E CHINA y mil cosas más. 
Avisamos por este medio á las familias qne qaie ran apro-
vecharsa de esta verdadera ganga qne ofrece la S E D E R I A más 
popular en la Habane, qne es y será 
L A . E I P O O - A . . 
NEfTüNO Y SAN NICOLAS. 
N0TA.-Se regalan papeletas para el sorteo del heraioso 
juguete Perico Tragabolas. 
c 42a 
*i-6 
JELCY S D E M A R Z O . 
LAS 8: CAMPANERO V SACRISTAN. 
LAS 9: LA VERBENA B E LA PALOMA. 
U A 8 1 0 : LOS AFRICANISTAS. 
mm de t m 
COMPAÑIA D E ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
Mañana, sábado, ünic » concierto ¿»o ^ndasenque 
tomará parte el eminente vi 1 íni v T> u i « 8 de halas. 
E l pintor escenógrafo D. Miguel Arias, eati terminando las 
diez y nueve suntuosas decoraciones para la zirzaala ea 4 
tos LOS SOBRINOS D E L CAPITAN G R i N T , y ^ « « f " ^ r . 
Gambardela y atrecista Sr. CarboneU confeccionan el veatuano 
y atrezzo para dieba obra. 
C 362 
i mm mmm, 
alt 
' m i . " 




mocho el nombre y la actitud del Ge-
neral Oalleja. 
E l sefior Jerez Tet?reBÓ al camix), y 
ee confía en que iníiuirá maclio en ma 
yores preBentaciones, y en qae Be» un 
hecho inmediato la completa paciüca-
ción de esta rica comarca. 
Felicite Conde Hortera en nombre 
correligionarios y mío: 
Manuel Antón Recio de Morales. 
También nuestro respetable amigo el 
eeTior Conde de la Hortera ha recibido 
acerca de las noticias que se contienen 
en el precedente telegrama, los si 
galeotes: 
Conde Moriera. 
A guadaj marzo 7. 
Felicitemos á V . E . por las primeras 
presenta clones hechas en esta zona en 
el día de hoy, debidas á las gestiones de 
nuestro común amigo don José Jerez, 
el cual presentó una partida de siete 
hombres que su encontraba en los mon-
tes de Cárdenas. 
COL fiamos muy en breve poder par-
ticipar á V. B., la completa pacificación 
de esta rica comarca, cuyos habitantes 
protestan enérgicamente de la intento-
na separatista. 
Manuel A . Morales. 
Manuel Carreño. 
Cárdenas, 2 de marzo. 
Nos dice D. Manuel Oarreüo telegra-
fiemos á V. E. que se presentaron siete 
importantes. Sigue trabajando. 
Pedemonte. 
E l segando batallón del regimiento 
<ie Isabel la Católica recibió órdenes 
de quedar en Cienfuegos con el gene 
ral Luqae. 
Se ha fraccionado por compañías: la 
primera en Oimarones, con el coman-
dante García Delgado y el abandera 
doj la cuarta en Lajas con su capitáo; 
la segunda en Santo Domingo con su 
capitáa. 
L a plana mayor y el teniente coronel 
ü u i z del Arbol, también en Santo Do 
mingo. 
Esas fuerzas operan en combinación 
por aquella comarca, á causa de la par-
tida que se presentó en la jurisdicción 
de Eodas y sig<iió rumbo á Sagua des-
pués de atacar un puesto de la guar-
dia civil. 
ULTIMATNOTICIAS. 
D E SANTIAGO D E CUBA. 
Las últimas noticias que se han reci-
bido en el Gobierno General, no acusan 
nuevos encuentros con los insurgen-
tes. 
Han salido tropas hacia Manzanillo, 
además de las que operan en toda la 
provincia. 
E l espíritu público mejora y es de es-
perar que la presencia de las tropas 
haga desaparecer rápidamente el pá-
nico que se habíq. píQ^ucido en los pri-
meros momento^ 
íllL CABALLO D E SANGUILY. 
H a sido capturado el caballo y la 
montura que, según los presentados 
últimamente, estaban preparados para 
«1 servicio de don Julio Sar^aily. 
De las averiguaciones hechas se han 
evidenciado ya el punto señalado para 
levantar la partida, y el lugar de la 
tíonspiración en aquella comarca. 
L A PARTIDA D E MATAGÍS. 
Se sospecha que Matagás y el resto 
de la partida pretenden regresar á la 
Ciénega. 
PRESENTADOS. 
E l Gobernador militar de Santa Cla-
ra ha comunicado al Gob ernador Ge-
neral, qne el Teniente Sr. Jerez, ha 
presentado para acojerse al indulto á 
los blancos Francisco Gerardo, Angel 
Díaz y Ciríaco Torres, y á los pardos 
Pedro Quintero, Joan PardiBas y Ma-
nuel Leiva, á quienes se euponea dis 
persos do la partida do Matanzas. 
L ^ expresada aut mdad tiene noti 
cias de que, además de los anteriores 
presentados, tratan de presentarse en 
Bodas y en la Aguada de Pasajeros o 
tros individuos. 
F O L L E T I N . 45 
EL B&MDO DE LOIBüS. 
NOVELA ESCSITA EN INGLÉS 
POR 
A I N S W O R T H . 
{StU novela publicada por la casa do Jubera, se 
halla da renta en 
"La Moderna Poesía", Obispo u'J 135.) 
( Continúa.) 
Aquel joven no tenia más que veinte 
años; suestatura alta y admirablemen-
te proporcionad», reuriía la gracia al 
vigor, y la límpi la miraba de sus ojos 
azules y su fisonomía abierta anuncia-
ban una naturaleza generosa y llena 
de resoluoión. A pasar de U moda ridi-
cula que en aquella época presciibía el 
neo de la peluca, el joven en cuestión 
dejaba flotar sobre sus hombros su ne-
gra y abundante cabellera, como la de 
los brillantes caballeros de Garlos I I . 
Llevaba un uniforme francés, botas de 
montar y un sombrero galoneado; y 
ana cuando ninguna señal exterior in-
dieába su rango, la. dist inción de sus 
maueras revelaba un hombre habitca 
do ÍÍ vivir en el g-an rauodo. 
Tal era la impresión quo producía su 
bella figura y su elegante aposrnni er. 
los pasajeio?, que la mayor parte de 
ellos, y sobre todo las mujeres, se vol-
vían ^)ara verle por segunda vez De 
masiado preocupado por los propios 
pensamientos para notar estos tcstimo 
jiios de interés, el joven se detuvo bien 
LAS ARMAS. 
E l Comandante señor Ferrer, ha lo-
I grado de los presentados saber el pun-
! toen donde ocultaron las armas, las 
i cuales recogerá durante el día do hoy 
y maffana. 
E L G E N E R A L SEÑOR PRATS. 
St'gún nuestras noticias el Goberna-
dor Militar de Matanzaa, General seQor 
Prats, oootioúa recorriendo los pueblos 
de la provincia, sin encontrar novedad 
alguna. 
SIN NOVEDAD. 
Los Alcaldes de las provincias de 
Habana, Matan7as, Pinar del Río y 
P u m o Príncipe, han participado no 
ocucrir riovodad alguna, en sus respeo 
tivos términos municipales. 
LOS VOLUNTARIOS D E LA MACAGUA. 
Sagún nos escriben de San Pedro de 
Mayabóo, ha sido muy elogiada la pa-
triótica actitud de los Voluntarios del 
término de la Macagua, que á las órde-
nes de los oficiales señores D. Xicasio 
Arias y D. Saturnino Santaiz, salieron 
desde el día 5 del actual en operaciones 
por San Pedro, Güira, Bolondrón y 
Corrales de Stn Lino, regresando á los 
dos días llenos del mayor entusiasmo y 
dispuestos, como lo hicieron, á conti-
nuar sus exploraciones por Güeras, Bo 
querones y Palmillas. 
Todos estos servicios los prestaron 
sin producir alarmas en aquella exteu 
sa zona, llevando la confianza áloa po-
bres campesinos que principiaban á 
abandonar sus trabajos por temor á le-
vantamieot-js separatistas. 
CORREO D E LA ISLA. 
SÜPL1CA ATENDIBLE, 
Habana 7 de marzo de 18D5. 
Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Muy señor nuestro: Estimaríamos de 
su amabilidad «e sirviese llamar la aten 
ción en su acreditado periólico á la 
Admioistraoión de Hacienda, para que 
concedieren un nuevo plazo con objeto 
de sellar los libros de comercio, pues el 
que ha terminado ha sido moy corto y 
poco conocido por falta de la necesaria 
publicación para que llegase á conoci-
miento de los interesados, quedáidose 
la mayor paite dé los comerciantes sin 
cumplir ese requisito de la Ley, no por 
falta de voluntad sino por las razones 
espresad ÍS. 
De usted añinos, s. s. q. b. s. m.. 
Varios smcriptores. 
DE M ZAFSA. 
E n el pasado mes de febrero se han 
exportado por la bahía de Matanzas 
191.571 sacos azúcar. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en est** ciudad y su en-
tierro se efectuará á las t u^tro y media 
de la tarde de hoy, la señora doña Isa-
bel S m Martín y Oapetiilo de Balina-
^ d » ; relacionada con el vínculo de pa-
rentescó con nutü^ro.sas familias de es-
ta ciudad, á la» que damos el toáa sen-
tido pésamet 
Se ha recibido en Santiago de Cuba 
la noticia del fallecimiento, ocurrido en 
Yillafranca del Panadés, de D. Pablo 
Galofró, antiguo comerciante de aque-
lla ciudad y socio de uoa casa muy co 
nocida y acreditada, de la qae después 
fué condueño. E r a persona estimadísi-
ma por su inteligencia y sucaiácter 
foanco y generoso. Perteneció al escua-
drón de Voluntarios de Caballería, fué 
Concejal del Ayuntamiento de dicha 
capital, donde prestó muy buenos ser-
vicios; y retirado del comercio, se con-
sagró á la agricultura en el ingenio 
"Ponupo", de su propiedad, IToa crisis 
azucarera, como la presente, ie obligó 
á trasladarse á la Península y fijar su 
residencia en Villafranca, donde esta 
bleció n í a fábrica de gas. 
También han fallecido: 
E n OárdenaF: la Sra. Da Emilia Vá-
rela de González; 
E u Sagua la Grande: D. José Guar-
dado. 
pronto delante de una casa antigua si 
tuada cerca del templo de San Clemen-
te. Por encima de la puerta de entrada 
se veía una ancha muestra que repre-
sentaba un ángel cuyas blancas alas 
tenían por lo menos diez piós de ex-
tensión. Parecían haber sido puestas 
allí expresamente para abrigar y pro 
teger el nombre siguiente: Wil l iam 
Rncebone, comerciarde enpaños . L a vis-
ta de aquella muestra produjo una im 
presión de doloroso asombro en el joven 
que comprimiendo su emoción con mu-
cha dificultad, entró en la tienda para 
tomar los informes que necesitaba. 
Mr. Keneebone, propietario del esta-
blecimiento, se adelantó graciosamente 
al encuentro del desconocido. Mister 
Knpebone estaba vestido á la última 
moda. Una vasta peluca rizada bajaba 
hasta la mitad de la espalda y cubría 
enteramente sus hombros; una corbata 
blanca le apretaba la garganta hasta el 
punt J de ahogarle. Llevaba además una 
peciitíra y mangas con encaje, hevillas 
de ero en sns calzones cortos y zapatos 
con tacones colorados. Su talle estaba 
aprisionado en una chupa color de ca-
' nela con anchos bnton«8 de acero, y 
los faldones le bajaban hasta las pan-
torrilias. Aquel elegante traje lo com-
pletaba Una espada de empuñadura de 
plata y un sombrero galoneado, lleva-
do galantemente debajo del brazo iz 
quierdo. 
E l mercader de pañes s>;ludó al fj-
ras tero y le preguntó JO máa cotes-
MATANZAS 
Por el Presidente de la A.udienoia ds 
este territorio se han hec-ho los siguien-
tes: 
Nombrando Juez Muuicipil de Igna-
rá, término de Sincti Spíritus, á don 
Juan Rotger y Márquez. 
Nombrando Juez Municipal suplan 
te del Juzgado de Alfonso X 11 á don 
Uünito Durán y Camiña. 
SANTA OLAtyA 
Suspendidas en esta Provincia las 
garantías que consigna la Coustituoión 
de la Monarquía y hallándoHo un vigor 
la L<\v de onleu público de 23 «i» abril 
do 1870 que! cotirtae! libre ejeroiino de 
loa derechoi establecidoy eu e! artículo 
13 de la Líy fundamental del Estado, 
el Gobernador Civil de la mismo ha te 
nido á bien suspenderla elección de uu 
Diputado provincial anunciado para el 
distrito de Camajuaní, PlacetaH, por 
disposición de 10 de febrero ú liiao ia 
serta en el Boletín Oficial de 10 del 
mismo. 
— E l premio mavor del ú'rimo sorteo 
celebrado eu la Habana, fué vendido 
en SantaCiara entre familias pobres, 
habiéndole tocado al dueño del barati-
llo, Sr. Melones, que lo recibe suscrito, 
tres pedazos. 
Plata del caño español:—Se ix)Uatt -
* las once del dia: 2jf 4 3 lescuento 
Los centenes en •»» cnsaa d« caaibiv 
se patrabau á $ 5.42 f por oantkv 
á *5 43 
E l VApor J u H i saldíá direct ioiinte 
para Gibara el día 0, á las cinco de 'a 
tarde, retornando por Nuovica-t, de 
donde saldrá el dia 14 
Esta mañana entró en puerto, pro-
cedente de Veracrnz y Progreso, el va 
por nacional Ciudad Condal. Conduce 
41 pasajeros. 
Ha sido nombrado administrador in 
terino ue la Principal de Hacienda de 
Pinar del Kio, don Cárlo^ Sánchez A-
rregui. . ^ ^ J • J L ^ W A -
D. l l imón de Armas ha sido nom 
brado oficial de la Intendencia, y don 
Enrique Rodríguez Diaz, escribiente 
do la Aduana de Caibarién. 
Sa han hecho cargo de la dirección 
de los periódicos E l Liberal y m I m 
parcial, de Colón, lo^ señores don Lo 
reuzo Córdova y don Q-éruiá i U . de la 
Peña, ambas personas muy estimables 
y de reconocida ilustración. 
Se ha ordenado al lutondente Gene 
ral do Hacienda que entregue la suma 
do 1,207 pesos depositados en la Prin-
cipal do Santa Clara, procedente de los 
bienes doña Josefa Betancourt. 
A la Administración de Hacienda de 
SantaCiara se ha ordenado que dis 
ponga la devolución eu la fianza pres 
tada por don Rif^el Piquera por sumi-
nistro del hospital de Cienfuegos. 
A don Jo>ó G »rcía y Siarra, se le ha 
concedido autorización para ejercer el 
tu igic«torio } úblico. 
A. don Antonio Podras, lo ha silo ad 
mirida la renuncia que ha presentado 
del cargo de maestro de escuela iateri 
no do San Diego de los B »ños. 
D. Ramón Espinosa ha mdo nombra-
do con el carácter provisional oficial de 
contabilidad de la Secretan* de la Jun-
ta Provincial del Rimo de lustrucción 
Pública de Matanzas. 
Habiéndole sido admitida á D. E i -
cardo Rodríguez Mpez la renuacia 
qua presentó del cargo de auxiliar de 
la escuela superior do Puerto Príncipe, 
se ha dispuesto se provea por concurso 
de traslación. 
L i Cofradía dol Arcángel S in 1U-
fael, ha sido autorizada para celebrar 
junta general do elecoumos dia 10 del 
actual. 
De regreso en Cienfuegos D . Pedro 
N. Entenza, agente consular de Italia 
eu aquel puerto, se ha encargado nuo 
vamonte del indicado empleo do dicha 
Nación en la expresada ciudad. 
Por el Gobiernr» General s5 h* dis-
puesto por la Junta Pro vi a nal de 
Instrucción Pública de Puerto Príacr 
pe se cite nuevamente pira sesión pre-
paratoria á los siete jueces nombrados 
para el tribunal do oposiciones, para 
proveer ia escuela superior de varo-
nes. 
Ha sido desestimada la pretensión 
del Ayuntamiento de Jovellanos de 
trasladar al barrio de la Asunción la 
escuela de entrada para varones del 
barrio Realengo. 
t a casa editora dol Avisador Comer-
cial, atendiendo excitaciones de distin-
tas personas qn^ desean dar a conocer 
fuera del país lo^ sucesos priocipa'esque 
aqaí se desarropan, ha decidido reunir 
y condensar en una Revista decenal qae 
se pondrá á la venti él día antes de ia 
salida del vapor correo nacional, todas 
las noticias queou los diversos perió-
dicos se pubüqn ja acerca do ia cuestión 
de orden público. 
Al ef-cio y con objeto de qae su en-
vío sea f^cil, la Revistadeoenal del Ao i -
«ador estará impresa en papel fino pa-
te m l i M a i , w 
FOÉ I A A P E R T U R A DEL GRAN E S T A B L E C I M I E N T O TITULADO 
i 
la calle de 
a. 
DE MARTÍN Y GONZALEZ. 
Situado en la calzada de Oaliano n. 72, en la esquina 





LIBROS DE EDUCACION. 
LIBROS EN BLANCO. 
EFECTOS DE ESCRITORIO. 
ARTICULOS DE FANTASIA. 
BISUTERIA DE ORO, PLATA Y ENCHAPADA. 
CAMBIO D E ORO Y P L A T A Y 
ADMINISTRACION D E L O T E R I A . 
El propósito de esta casa, es vender á precios muy baratos, y para evitar molestias al 
público, todos los artículos tendrán su precio fijo y en plata. 
Precios desde 5 centavos en adelante cada artículo. 
Cajas de papel de moda con 24'pliegos y 2 i sobres, de calidad superior, i 20 centavos 
cada una. 
Se esperan dentro de pocos días, entre otros nuevos articules, CAJAS DE PAPEL, es-
pecialidad para IMA Z A R S C U E I J A , con 100 pliegos y 100 sobres por 50 centavos caja. 
En PERFUMERIA FINA de los mejores fabricantes de Europa, habrá un surtido coas-
tante y á precios tan bajos como nunca se han visto. 
T E L E F O ^ T O 1 , 7 2 8 . 
C 427 3i-(? 1(1-7 
mente del mundo, cual era el objeto de 
su visita. 
—Casi dado en explicároslo—-dijo el 
joven—porque t̂ mo que me d<ji!? una 
triste noticia. Desearía saber si el «nti-
gao propietario de ecta casa, Mr. Wood 
el carpintero, esta todavía en el m u T i -
do. 
—Paesto qae tomáis interés por eu 
«inerte—respondió con apresuramiento 
Mr. Kneebone—me complazco en pode-
ros decir' que mi excelente amigo 
Mr. Wood, no sólo está vivo, sino muy 
ágil aúa para un hombre que ha pasa-
do de los sesenta. 
—Me colmáis de alegría—replicó el 
desconocido, cuya fisonomía se tarnó 
radiante de contento.—Al no encon 
trar ya en esta casa, temía que le hu-
biera sucedido alguna desgracia. 
—Al contrario—repasa el mercader 
de paño con aira abierto —todo le ha 
salido de la manera más asombrosa. Su 
comercio ha tomado extensión, le han 
llovido herenciae, y pa.ni colmo del'-íli 
oidad, ha hecho una gran fortuna to 
mando interés en la coto [tañía de los 
mares del Sar. Pero no todos han te 
nido la misma ouerte; vuestro muy hn 
rnilde eervidor, entre otros, so ha arrui 
nado completamente en especulaciones 
mercantilee. Pero volviendo á Mr. 
Wood, hoy ef-tá extremadameute rico, 
üaando hace tres años dejó esta casa, 
hice con él na contrato, ó más bien, 
porque quiero confetárenlo francamen-
te, Mr. Wood me concedió la poseeión 
gratuita de la casa. Y en verdad, sin la 
generosidad de ese perfecto amigo, no 
sé lo que hubiera sido de mí. Mr. Wood, 
caballero—añadió el mercader de paños 
con emoción—es un corazón de oro, y 
sería el más feliz de loa hombres si 
_ S í —repitió el joven sorprendi-
do de aquella vacilación. 
—Si su mujer valiese tauto como él— 
respondió suspirando el mercader de 
paños. 
—Pero—replicó el joven-m3 parece 
haber oido decir que hubo un tiempo 
en quo mistress Wood era objeto de 
vuestra predilección. 
— E n efecto—respondió Mr. Kneebo-
ne, tomando un enorme polvo con el 
aire do un hombre á quien no le inco-
moda quo le hagan preguntas respecto 
á sus relacioni s amorosas—en efecto... 
pero ese tiempo está ya muy lejano-, 
por otra parce, después de loa servicios 
qne el marido me ha hecho com 
prendereis caballero 
Tomó Mr. Kueeboneotro polvo áma-
uorade explicación; en seguida añadió: 
— E la no ha embellecido y suca-
ríicter no hx mejorado al contra-
rio ¡A.h, ah! 
—Pasemos, pues, si queréis, á otra 
• o a Versación más agradable; hablemos 
de la hija de Wood, ¿se ha casado! 
—¡(Jasado!— ¡Ou! no no—res-
pondió Mr. Kneebone;—misaWínifred 
no quiere oir hablar de matrimonio. 
Pero eso es toda nu» historia; es preci-
so deciros que en so infancia, Winifred 
concibió el más tierno afecto por ua 
joven llamado Timesis D-irrell, que 
había sido educado por su padre, y que 
ha muerto ( í lómenos todo induce á 
creerlo) hace nueve ó diez años. Desde 
entonces Winifred, inconsolable, ha ju-
rado permanecer fiel á su primer amor. 
—No puedo volver de mi asombro— 
dijo el joven con voz temblorosa de 
emoción. 
—Sí, lo comprendo—repuso Mr. Kuee-
bone;—no es, en efecto, ñnil encontrar 
una mujer tan constante. Sin embargo, 
oe he dicho la verdad respecto de Wi-




—Está seductora—dijo Mr. Kneebo-
ne recurriendo de nuevo & su tabaque-
ra, expediente de que se servía eiempre 
que queila expresar un Hontimleato 
profundo. 
-Permitidme, caballero—dijo eljo-
veu—dirigiros la última pregunta. A -
cabais de hablar de un joven educado 
por Mr. Wood Oreo quo tenía un 
camarada ;QQÓ ha sido de él! 
—¿Sería, porcasualidafl, Jack Sbep-
pard! 
— Ese era BU nombre. 
— E n vuestro traje y en vuestras 
maneras me parecía comprender, caba-
llero, que habíais permanecido mucho 
tiempo en país extronjero, y al presente 
esüoy convencido de ello; do otro modo, 
no me hublérais dirigido esa pregunta. 
i» qne, acompañada de carta, BU. fran-
queo aea el corriente. 
LA primera de estas Rsvistas ae pon-
drá á la venta el próximo sábado, 9 del 
corriente, con todas las noticias hasta 
ese día publicadas acerca do la actual 
intentona. 
—Darán te el pasado mes de í'dbrero 
entraron en puerto de Matanzas 39 
baqaes con 52,151 toneladas netas, á 
saber: 11 nacionales con 19,502 tonela-
d*1?; 11 americanos coa 10,948 tonela-
das; 16 ingleses con 18,058 toneladas y 
uno belga con 1,801 toneladas. 
Los 11 nacionales pertenecieron á la 
clase de vapor. 
E l Iones 11 del actual, á las 12 del 
día, ae ven lerán en pública subasta en 
los Almacenes de San José, los efectos 
signientes: 50 barriles cerveza, sin mar-
ca, conteniendo 1,850 litros, tasados en 
$450; 3 tercios lana de Oeib*, marca J . 
A. M , con paso neto de 220 kilos, $34j 
36 barricas de vino, marca H . de B. , 
con peso broto de 6,920 k'los y neto 
de 6,100 litros vino Bárdeos, tasados en 
$2,700,- 25 cajas marca B. EL, con 800 
litros cerveza, tasadas en $320; 20 ca-
jas O. E , agua mineral, tasadas en 820; 
25 cajas cognac, marca F . Gr., conte-
niendo 218 litros, tasadas en 8250; 10 
cascos de pintura de aceite, marca P. 
S., con peso neto de 2,250 kilos, tasados 
en $400; 1 caja marca D. T., contenien-
do 4 kilos etiquetas, tasada en $1 60; 1 
caja igual marca, con 32 kilos cromos, 
en $2; 1 caja idem, conteniendo mues-
tras de cognac y agaardiente en bote-
llitae, en $2; 1 barrica marca S. L . P., 
80 litros vinagre, una id. igual marca, 
160 litros vino Bárdeos, y 100 kilos pi-
perías envases, tasada en 898; 1 barrica 
de kilos, vacía, id. 80 litros vinagre,una 
id. 60 litros vino y 230 kilos pipería, en 
$45; 36 cajas conteniendo 1.944 litros 
cerveza, tasadas en 770; 1 caja marca 
B. 2, conteniendo 17 kilos netos 60 
mimbre, 26 kilos velocípedos desarma 
dos y rotos, y 9 kilos tejidos algodón 
picado, tasado en junto en 82; 2 cajas 
marca S número 102 y 103, la primera 
conteniendo trapos viejos y aserrín, y 
la segunda con 60 kilos netos loza, ta 
sadas en $10; 18 cajas marca P. F . P. 
B. EL, loza de pedernal, con peso bruto 
de 9,294 kilos y neto 6,555 kilos, tasa 
das en 8675; 85 damajuanas vacías y 
rotas, 7 cajas conteniendo 75 litros gi-
nebra, 75 kilos vidrio de envase, y un 
coarto de metro cúbico madera de en-
vase, tasado en junto en 832; 132 ga-
rrafones con peso bruto de 2 508 kilos 
y neto 1,980 litros ginebra, tasados en 
$490. Advirtióndoss que para ser pos 
tor es necesario depositar en la caja de 
la Administración el 5 p .§ del valor de 
las expresadas mercancías. 
M U Y B E N É F I C O 
Balall BoiÉros Miícipales. Mm 
\ C U A R T E L "INFANTA E U L A L I A . " 
Obra* para su comtrncciónj ejecutadas en 
el mes de febrero de 1895. 
Se han construido 10 pilastras de si-
llería almohadillada con base, basta una 
altura de 2 metros 90 centímetros. 
Se han construido 18 cerramentos a-
dintelados do piedra, de 85 centímetros 
de espesor, en las fachadas ó portales 
de Corrales y Zulueta. 
Se han construido 86 metros cuadra-
dos de muros de manipostería de 56 
centímetros de espesor, con derrames 
de huecos y cadenas de ladrillos en to-
das las líneas interiores y medianeras, 
quedando casi todos los muros listos 
para recibir las vigas de los techos del 
erpo bajo. 
Se han construido 10 metros cuadra-
dos de muros de sillería de 56 centíme-
tros de espesor en las fachadas ó por-
tales. 
Se han construido 38 metros de piso 
de tablas sobre vigas y 38 metros cua-
drados de techo de azotea en el entre-
piso del fondo. 
Quedan labrados 34 s illares y ama-
sados 24 metros cúbicos de mortero pa-
ra continuar las obras. 
Habana, febrero 28 de 1895. 
Vt? Bu?, El Dirtetor, 
El Coronel 1er. Jefe, Ignacio Garrido 
González Mora, y MonUro. 
Ese Jack Sheppard ea el terror de la 
ciudad entera; no se habla más que de 
él; las mujeres pierden por él el sueño, 
y los hombres le temen como á la peste. 
Jack Sheppard es el más famoso ladrón 
e Londres; y sus hazañas son conocí-
as de todo el mundo. Ahora está bajo 
» protección del célebre Wild. 
—Aquel miserable agente de policía 
Cereta, ¿ha conservado su poderT— 
preguntó el joven. 
—Lo ha conservado y ¡cosa extraña! 
lasta lo ha acrecentado considerable-
mente—respondió Mr. Kneebone. 
Jonathan se burla de los hombres y 
.e la justicia, y nadie se atreve á re-
tótirle. 
Hace algunos años, en 1715, la vis-
ara de la conspiración jacobista, tuve 
^ locura de tomar parte en los com-
lota de aquel partido, y Jonathan me 
^Pdió un lazo infame. 
¡F^tuve preso en íTewgate, y por mi-
gro salí de allí con la cabeza sobre 
« hombros. 
En vano acusó á Jonathan de un ro-
í cometido por Jack Sheppard á ins-
gación suya; en vano ofrecí suminis-
ar pruebas irrecusables; se negaron á 
*me. 
Pír. Wood mismo no fué más feliz en 
I acusación contra Jonathan. 
fSe aquí con qué motivo: de concierto 
P un tal sir Eowland Trenchard, hizo 
Pjathan robar al hijo adoptivo de Mr. 
•^od, y lo puso en manos de un capi-
1 de navio que se encargó de arrojar 
NOTA BIBLÍOGMCÁ. 
E l Sr. Hubert de Blanck ha publica-
do en esta capital un cuaderno de ejer-
cicios de piano, compuesto ex profeso 
para desarrollar la agilidad é indepen-
dencia de los dedos, regularizar su mar-
cha, equilibrar su fuerza y dar la ma 
yor elasticidad posible á sus articula-
ciones. Figuran asimismo en dicha co-
lección varios pasajes en forma de 
ejemplos para el estudio de otras mu-
chas dificultades, á imitación de los 
ejercicios preparatorios de Henselt, 
Plaidy, Stamaty, Tausig, Joseffy, y 
Lebert y Staik, aunque no con la ex 
tensión, variedad é importancia de és 
tos. E l cuaderno está dedicado al emi-
nente violinista Sr. Monasterio, direc 
tor hoy del Conservatorio de Madrid; 
lleva por título Summa Bigitorum y un 
epígrafe que dice: <4Hoe tentare nefas. 
Oui vires perapte desint." 
Eecorriendo á la ligera dicha obra, 
pues sólo se me facilitó por brevísimo 
tiempo, he podido notar, sin embargo, 
que al ñual ofrece su autor doce escalas 
ascendentes y descendentes, á las cua-
les llama en conjunto: "escala aumen-
tada del modo menor, por ser su modo 
melódico, agrega, diferente á los ya co-
nocidos, y además por tener su cuarta 
aumentada al subir y al bajar.", 
Y aunque no es creíble que el señor 
Blanck, por desconocimiento de la ma-
teria, haya hecho semejante alteración 
nada menos que en una obra delicada 
á la enseSanza, en la que todo debe ser 
preciso, claro y correcto; no obstante, 
me parece que ha debido decir al pie 
de dichas escalas y con gruesos ca-
ractéres, para que en ningún tiempo se 
pueda alegar ignorancia, lo siguiente 
6 algo parecido: 
"Nota: entiéndase que no presento 
las anteriores escalas como fundamen 
tales, sino que las he arreglado así á 
imitación de la escala menor de los bo-
hemianos que tiene la cuarta aumenta-
da, la sexta diminuta, y la séptima au 
mentada, con el fin de que puedan ser-
vir al alumno para vencer cierta difi-
cultad de digitación." 
Y entonces la cosa habría tomado 
otro aspecto. Pero presentarlas en co-
rrecta colocación, tal como las vemos 
en casi todos los métodos de piano y de 
otros instrumentos, hablar de sus in-
tervalos, y hasta decir, como dice en la 
página 27: "la escala aumentada del 
modo menor, etc.", como si hablara de 
la de do, 6 de la de «oí, ó de cualesquie-
ra otras de las corrientes en la práctica 
de la música, eso, francamente, me ha 
parecido, ó un gran descuido ó un 
profundo error. 
Y no le quede duda que ha de traer 
con ello gran confusión á sus discípu-
los, cuando después de haberlas prac-
ticado debidamente, consulten diversos 
autores, y vean que no figuran como t a-
les escalas fundamentales, más que en 
el Sttmma Digitorum del Sr. Blanck. 
Sin embargo, como que tanto puede la 
opinión del profesor en el ánimo del 
discípulo, los del señor Blanck acaba-
rán por creer que á las dos fórmulas 
conocidas para la escala menor habrá 
que agregar desde luego la nueva con 
I: cuarta aumentada, introducida en 
nuestro sistema por el Sr. Blanck. 
Todo eso podría evitarse1 con la sal-
vedad que propongo en el párrafo ter-
cero, en cuyo caso dichas escalas per-
manecerían en la citada obra sin lla-
mar la atención de nadie, ni despertar 
dudas, ni dar campo á la crítica. De no 
ser así, esto es, dejándolas correr tal 
cual han aparecido, (he aquí el modelo) 
la, si, do, re sostenido, mi, fa, sol sos-
tenido, la, quedarán sin amparo alguno 
á merced de la más justificada censura. 
E n virtud, pues, de lo manifestado, 
debería el Sr. Blanck, caso de dar al 
público una nueva edición de su obra, 
enmendar la falta apuntada; y ya en 
ese terreno, cambiar su título por otro 
más expresivo y más adecuado, sin ol-
vidar que cuando Üzerny, Tíus ig , Hen-
selt, Plaidy, Stamaty, Joseffy, y no 
quiero citar otros más, hicieron antes 
que él sus ejercicios por el estilo, se con-
formaron con llamarlos Dai ly Studies, 
Exercises Preparatoires, Technical Stu-
dies, Le Bhitne des doigts, etc.; persua-
dido, tal vez, de que son los buenos re-
sultados y no los nombres sonoros, los 
que dan importancia y valor á las o-
bras. E l título Sunma Digitorum es 
demasiado título; yo al menos no co-
nozco obra alguna de piano, ni chica 
ni grande, que merezca llevarlo. 
Y debería hacer más el Sr. Blanck: 
debería sustituir el epígrafe latino que 
se lóe en su primera página y que si no 
digo mal, dice: " E s difícil tentar una 
cosa á quien faltan fuerzas para ello", 
por las palabras de Marcial: " E n todos 
los libros se encuentra bueno, mediano 
y malo", en la seguridad de que con 
esas enmiendas, aun cuando su obra 
careciera de todo mérito, que no es así, 
su ingenuidad y modestia, hábilmente 
anunciadas por el famoso aragonés, á 
quien pudiera llamarse con no poca ra 
zón, autor celebérrimo del epigrama, 
bastarían para darle realce, y hacerla 




A don Manuel González Feito, vecino de 
Cárcel 19, le fracturaron un baúl robándole 
13 centenes y $1 en plata, siendo detenidos 
cuatro individuos blancos, uno como autor 
del hecho y los tres como cómplices. Uno 
de los detenidos escondió en el número 100 
de la casa cinco pesetas y nueve centenes. 
H U R T O 
A doña Merced Sotolongo, vecina de Pa-
lo Blanco número 33, Guanabacoa, le hur-
taron una sortija de oro y brillantes que 
guardaba en un escaparate, prenda que 
valoraba en quince onzas, acusando como 
autora á una criada de su casa, que fué de-
tenida y á otra de su clase que dijo había 
empeñado en cuatro pesos la prenda hur-
tada. 
D E T E N I D O 
El celador del barrio de Tacón, señor 
Martínez, cumpliendo .órdenes del señor 
Juez do Inetrocción del' distrito de Guada-
lupe, detuvo á un individuo blanco vecino 
de la calle Real número 15, en Nueva Paz, 
al cual se le sigue causa por estafa. 
CIRCUIiAUOS 
Los celadores de los barrios do Santo 
Cristo y Colón detuvieron á tres circalados. 
AMPUTACION 
En la Casa de Socorros de la segunda de-
marcación, le fué amputado el dedo anular 
de la mano izquierda al menor Rafael Cas-
tillo Rodríguez, domiciliado en Zanja 134, 
á cansa de haberse herido con una raspilla 
que estaba afilando en la Sierra de Rigol, 
en la cual trabaja de aprendiz. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
Ayer hubo un principio de incendio, en 
una habitación alta de la calzada Ancha del 
Norte número 78, habiéndose quemado una 
maleta con varias piezas de ropa de la pro-
piedad de don Gerardo Lucena Falmero. El 
incendio fué sofocado por los vecinos de la 
referida casa, sin que las bombas de ambos 
cuerpos, que acudieron, llegasen á funcio-
nar. 
FRACTURA 
En la casa de Socorros de la segunda de-
marcación se le hizo la primera cura al me-
nor Oscar Montejo Armas, domiciliado en el 
solar "El Ferrolano," de la fractura com-
pleta do la pierna derecha, la Cual se causó 
en momentos de hallarse jugando con otro 
de su clase, en la calle de Virtudes. 
—El moreno menor de edad, Fólix López 
domiciliado en la casa número 11 de la ca-
lle del Blanco, fué asistido en la casa de 
Socorros de la primera demarcación, de la 
fractura doble y completa de los huesos del 
ante brazo izquierdo por su parte media, 
lesión que se produjo al caerse en la puerta 
de su domicilio. 
H A L L A Z G O D E UN CADAVER 
En los momentos de entrar en prensa es-
ta edición fuimos avisado de que detrás del 
Matadero había sido encontrado un cadá-
ver. 
SOGÍEMD COEAL "EL GAVILAN." 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Jacta Directiva esta Sociedad 
ce'ebrará en la noche del lañes 11 del cosriente un 
baile de máscaras de gracia para ios señores socios. 
Amenizará dicho acto la reputada 1? orquesta de 
Claudio Martiaez, en el que tocará nuevas danzas. 
Para tener acceso al local será requisito indispen-
sable la presentación del recibo del presente mes. 
Regirán laa mismas prescripciones que en los bai-
les anteriormente celebrados. 
Habana, 7 de Marzo de 1895.—El Secretario, Bal-
domcro B. Roig. 2807 2a-8 2d 9 
Waüelitail y Recreo 
de Artesanos de Jesús del Monte. 
SANTOS SÜABEZ. 
El pró ximo sábado 9 del corriente celebrará esta 
Sociedad el DECIMO BAILE DE MASCARAS 
con la primera orquesta de MARIANO MEKDEZ 
Se admiten socios hasta última hora, llenando laa 
prejcripciones reglamentarias j no se suspenderá por 
ningún concepto. 
La MAQUINA DE COSER rifada en el baile an-
terior to ó en suerte á la Srita. Josefa González que 
vive en la calli de AmisUd. 
Jesús del Monte, Marzo 5 de 1895.—El Secreta-
rio, A. Lombard. 2728 3a-7 
. A S O C I A C I O N 
DE 
Dspintes i Comió líe !a Hateia 
SECCIÓN DE PECREO Y ADORNO 
El cuarto baile de Carnaval, último de los ofreci-
dos por esta Asociación, tendrá efecto el próximo 
domingo 10 del actual. 
Regirán las mismas prescripciones que para los 
bailes anteriores. 
Lo qae se publica para conocimiento de todes los 
asociados. 
Habana, marzo 7de 1?95.—El Secretario, Maria-
no Martínez. 2758 2a-7 2d-9 
























La lista oficial llegará el día 9. 
C 423 3d-« 3a-6 
PRECIOS FIJOS 
Garrafones de 16 litros, 
Descuentos proporcionales á la importancia de las compras. Se admite 
la plata con el descuento de plaza. Los gastos de embarque y fletes serán por 
cuenta de los compradores. 







La mejor agua mine-
ral natural para mesa. 
SE DESPACHA EN 
SAN m C I O N. 47 
12a-4 M 
al joven por encima de la borda así qne 
estuviera en alta mar. 
Pues bien, caballero; aunque todos 
estos hechos se probaron hasta la evi-
dencia, Jonathan maniobró de una ma-
nera tan hábil, que salió triunfante de 
aquel honible negocio. 
E n efecto, poco tiempo después Jo-
nathan arrestó á sir Eowland, acusado 
de alta traición y designado por Wal-
pole como uno de los jefes importantes 
del partido jacobista; pero parece que 
aquel mismo Jonathan consiguió que 
se evadiese sir Eowland mediante una 
inmensa suma. 
A l saber estos últimos detalles se 
obscureció la frente del joven. 
—¿No sabéis nada más respecto á sir 
Rowland? 
—Sé solamente—respondió Mr. Knee-
bone—que después de la derrota de su 
partido, sir Rowland se retiró á sus tie-
rras de Ashton Hall, cerca de Mau-
chester, y que desde aquella época 
permanece allí en un completo aisla-
miento. 
Reflexionó el forastero algunos ins-
tantes; en seguida dijo á Mr. Knee-
bone. 
—Antes qne me despida de vos, ca-
ballero, ¿seríais bastante bueno para 
darme las señas de Mr. WoodT 
—Oon mucho gusto—respondió el 
mercader de paños.—Mr. Wood habita 
una encantadora casa de campo llama-
da Dollis-Hill, situada cerca de la aldea 
de "Willesden. 
De seguro le encontrareis hoy allí. Se 
le ve raras veces en Londres sin em-
bargo, ayer vino á hacer una visita á 
mistress Sheppard, que está encerrada 
en Bedlam. 
—¡La madre de Jack!—exclamó el jo-
ven,—¡gran Dios! ¿está loca? 
—Sí, caballero—respondió tristemen-
te el mercader de paños—la conducta 
de sn hijo la ha puesto en ese horroroso 
estado. 
Estuvo á punto de morir al saber 
que Jack había robado á su maestro, y 
tal vez hubiera valido más que se hu-
biera muerto entonces. 
E n su deliiio, no habla la desgracia-
da más que de su marido, de su hijo y 
de Jonathan, á quien acusa de todas 
sus desgracias. L a compadezco en el 
fondo de mi corazón. 
Cnanto á Mr. Wood, hace más que 
compadecer: va á verla, y la prodiga 
todos los cuidados compatibles con su 
posición; yo mismo he oido decir, que 
si no fuese por su mujer, haría traspor-
tar á la pobre loca á su propia casa. 
He aquí lo que se llama caridad cris-
tiana. 
E l desconocido guardó silencio, y en-
jugó una lágrima que temblaba en su 
párpado. E n el momento en que se dis-
ponía á partir, Mr. Kneebone le dijo: 
—¿Será indiscreción, caballero, pre 
guntarle á quien tengo el honor de ha-
blar? 
Antes que el joven hubiera tenido 
tiempo para responder á aquella pre-
guita, se abrió una puerta y di ó paso 
á una mujer, tan noble por su belleza 
como por las anchas proporciones de su 
tille. 
Aquella mujer se acercó familiarmen-
te á Mr. Kaeebone, dirigiendo al ex-
tranjero un saludo sazonado con una 
mirada un tanto acariciadora y bas-
tante provocativa. 
—¿So veis, mi querida mistress Mag-
grot, qne estoy ocupado?-dijo Mr. 
Kneebone sumamente desconcertado. 
—¿Oómo se llama este caballerot— 
pregcntó mistress Maggot sin más 
preámbulo: 
—Este caballero es desconocido para 
mí, Poli—respondió el mercader de pa-
ños con embarazo creciente.—Ignoro su 
nombre. 
— E n todo caso, es un joven muy lin-
do—replicó cortesmente mistress Mag-
got, mirando al joven con evidente sa-
tisfacción; —un joven muy lindo, á fe 
mía. 
—¡En verdad, Poli, dijo Kneebone 
ruborizándose, que perdéis todo reeato. 
¿Cómo os atrevéis á decir semejantes 
copas un mi presencia? 
—tQué más?, exclamó mistress Mag-
got «-QilH-ezándose eu noda la majestad 
de FU talla; es, pues, necesario, porque 
viva cou vos, que me abstenga de mi-
rar á otro boTjbrr , y , sobre t o io , a 
un caballero uiinancadpr cuya figura 
me agrada? Vernos, no penséis en 
ello. 
—Harías mejor en retiraros, señora, 
VAPOR "ADELA.'* 
CAPITAN DON ANGEL ABARCA 
Saldrá para Sagva y Caibarién lodo* los marteft 
i las sei» de la tarde, llegará á Sagaa loa m éroole* 
siguiendo viaje el mismo diapara Caibahín a doade 
llegará los jueves por la mañana. 
EETOENO. 
Saldrá de Caibarién los viernes á las ocb> dsl* 
mamaGana, j tocando en Saguael miimo d a ü«-
gará á la Habana todos los sabadoc. 
N O T A . 
Recibe carga los Iones y martes. 
O T R A . 
La carga qne vaya para la Chinchilla pa.ari 2$ 
cts. además del flete por vapor. 
C O N S i a N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente j Torre. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se descacha por sns armadores Sobrinos de He-
rrera, Sao Pedro n. 6. 
1 n. 36 1812 -1 K 
GIROS DE LETSAS. 
B. PIÑON. 
GtZHO D E ZJBTKAS. 
Ltmpariiia 84, sitos. 
L R t U Z & Cr 
8, «FKEILLl, 8, 
£S<)UIXA A 1LE &í ADERES* 
HACEN PAGOS POR E L CABLF» 
Faciliten cartas da crédito. 
Giran letras sobre Londres, Nrw-Tork, Nev-Of-
leans, Milán, Tarín, Boma, Veneeia, Floronclv Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, QibraHa.v Biemen, Hanbnr-
co, París, Hf.vie, Kantea, Bit-ieo», Uariella, L i l i* , 
Lyon, México, Ver.-cnu, Sva Jnan da Paerto-a&o, 
etc., ata. 
Sobre todas las capitales y pnebloe; sobre Palma di 
Mallorca, Ibiia, Mahén y Santa Cruz de Tanerift, 
¥ EN ESTA I S L A 
Sobre Matansas, Cárdenas, Bemedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cieufas-
gos, Saaeli-spíriiu, Santiago de Cuba, Cie^o de 
Avila, HaDcanii 'o. Pinar 4«1 Rfn. Gibare, Paarto 
Principa, Surrttu. e*s. 
^ IB* l -E 
J.ltBorjesyG-
B A1VQT7B ROS 
2, OBISPO, 2 
E S Q U I N A A M E H C A D E R E S 1 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CAUTAS DX OEÉDITO 
y giran letras á corta y larga Tista 
SOBRE NEW-YOBK. BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEAN8, ME-
JICO, SAN JUAN DE PÜERTO BICO, LON-
DEES, PABIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN. BERLIN, VI EN A, 
AM8TERDAN. BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES. 
MILAN. GENOVA. ETC. ETC.. ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DB 
ESPAÑA B I S L A S OANARIAg 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
ONIDOS Y CUALQUIERA OTEA CLASE DE 
VALOBR* P r r R M C O S . C 1780 I f i t - M l ^ 
H. üELATS Y í» 
108, A&TJZ.&H, l O Q i 
BSQT7Z27A A A L C A B O U B A 
HACEN FAGOS POB E L CABLE 
Facilitan cartas do crédito y tira*. 
letras á corta y larga TÍO ta 
•obre Nueve-York, Nneve-Orleens, Vereerru, Mífl— 
eo, San Jaén de Pnerto-Bioo, Londres, París, tfor--
deos, Lyon, Bey ose, Henbnrgo, Boma, Ná jolea.. 
Milán, G'-nova, Marsella, Havre, LUle.Nantes, 3 lint 
Quintín, Dieppe, Tonloue, Veneoia, Florencia, Pe— 
lermo, Ttrín. Mesine, A, »st eoiso «obre tod&i lefe 
capiteles y pueblos de 
BBPAiffA B ISZ*A8 CABTABIAV. 
J. BiLGELLS Y C 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NÜM. 48, 
B I T T K B O S Z B F O T O B K A F Z A 
" « - 1 K 
dijo severamente el mercader de pa-
ñoe, pues qne no tenéis ninguna idea 
de las cosas regulares. 
—Dad órdenes á las personas dis. 
puestas á obedeceros, respondió la da-
ma con tono desdeñoso. Ko v a y a á 
metérseos en la cabeza qne, si os agrá-
da, me haréis marchar como á esa loca 
de mistress Wood. No, querido mió. 
Sabéis cómo me las avengo con vos. 
—Imprudente!, exclamó Kaeebone 
con furor. Eetiraos al instante, si no, 
os corregiré como merecéis. 
—¡A mi! ¡corregirme á mí!, replicó 
mistrress Maggot, lanzando una car-
cajada. ¡Intentadlo, pues. 
Exasperado por la insolencia de so. 
querida, la cogió el mercader de p iños 
por el brazo y se esforzó por hacerla 
salir; pero todos sus esfuerzos relun-
daron en confusión suya, porque la te-
rrible amazona le rechazó tan rada-
mente, que fué á caer de espaldas con-
tra el mostrador. 
—¡Bravo!, exclamó ella riendo; eeo 
os impidirá en adelante el querer po-
nerme la mano encima. Deberéis re-
cordar, querido mío, que un dia os a-
rranqaé de manos de cuatro Wi t aen, 
de los qua el más débil os hubiera eolia-
dj por tierra. Deberíais acorXiros 
tdüto más do esta circunstancia, cnan-
to qua ella hizo nacer la relación qno 
bebáis texido e; honor de entablar ÍÍOH-
migo. 
{ 8 c ooní¿'^^v1riJ, 
JOYAS DE LA UTEBAT1A, 
De uua tu *u\ ;\ aa lagar 
volví un turoborilero; 
y un fraile también volvía, 
de la fu rtU, á sa convento. 
E l tamborilero iba 
en un bnrro, caballero, 
y el fraile ápie. Pregantóle 
el Padre:—¿De dónde bueno!— 
—De tañer ( lijo) eatu lUnta 
y esto tamboril.—Por eao 
(le preguntó) ¡qaé le han dadot— 
E l respondió: —Poco; cierto: 
cincuenta reales, comido 
y bebido (que no ea menop), 
llevado y traído, ain otros 
regalillos que eqoítengo.— 
—lEeo es poco (dijo el padre). 
Pues yo de predicar vengo, 
y ni aun de comer me ha» dado, 
y como ve, A pie me vuelvo,— 
E l tamborilero entonces 
dijo enojado y soberbio: 
—¿Pues tamborilero y padre 
predicador, es lo mesmol 
PEDRO CILDEEÓNDE L A BARCA. 
m RECUERDO 
Yo tenía entonces diez años. 
Mí tío me había regalado una muñeca y 
la íbamos á bautizar. ¡Con quó afán repasa-
ba yo en mí memoria iodos los nombres que 
conocía, eligiendo hoy el más bonito, dese-
chándolo mañana, y vuelta á escoger, y 
vuelta á depechar, pues ninguno me parecía 
digno de mí moñeca, porque era tan linda! 
Con sus ojitos negros y brillantes, sus me-
jillas encendidas, su rubia cabellera de lus 
trosas ondas, y su boquita tan colorada que 
parecía una peonía, formaba mi encanto, 
mis delicias, mí sueño de oro realizado. 
Entre todas mis compañeras de colegio, 
la más queiida iba á ser la madrina. 
Los preparativos del bautizo nos ocupa 
ron varios d as, sobre todo el trajecito de la 
niña, que era un primor de elegancia y 
gusto infantil. 
Una primita mía tenía también una mu 
ñeca nueva y la iba á bautizar. Nos pusi 
mos de acuerdo para hacerlo las dos el mis-
mo día, y aeí quedaría más lucídita la fies 
ta. 
El domingo fijado por noeotras para cele-
brar nuestros bautizos llegó al fin, perfu 
mado de nuestra alegría y saturado de 
nuestras carcajadas. 
La naturaleza había eido convidada á 
nuestra fiesta, acudía engalanada con sus 
más bellos adornos: el cielo lucía eu rico 
manto do transparentes zafiros, el campo 
ee había coronado de esmeraldas y oro; los 
pájaros entonaban sus más alegres trinos, y 
las flores embalsamaban el ambiente de los 
jardines: no recuerdo en que mes era, pero, 
á no dudarlo, debía ser el mes de mayo. 
En una casa de campo, situada en medio 
de jardines y arboles celebrábamos núes -
tros juegos, y por estar al aire libre nues-
tros saltos eran más alegres, nuestras risas 
más sonoras. 
Con ese afán de la niñez, que siempre 
desea parecerse á las personas mayores, nos 
pusimos vestidas de cola. Acaso alguna vez, 
cuando las ilusiones huyan de nuestra iren-
te, cuando las pasiones sequen nuestro co-
razón, echemos de menos aquellos vestidos 
cortos, que antes despreciamos, compañe-
ros inseparables de la inocencia, de la ale-
gría y de la felicidad. 
Levantamos un altar con ramas y flores 
y allí bautizamos las dos muñecas: la mía 
ae llamó "Berta", la de mi prima "Carme-
la." 
¡Ob! que dulces tan dulces los que comi-
mos aquel día. Creo que los angelitos del 
cielo bajaron á comer con nosotras. 
Y á través dé la niebla que en mí memo-
ria airojan cuatro años y medio, entreveo 
aún aquella mesa á la cual nos sentamos 
tan alegres comensales; siento todavía en 
mis oidos el eco sonoro y argentino de nues-
tras carcajadas; y creo percibir aún aquella 
alegría ruidosa y charlatana, que llena y sa-
tisface el corazón y se desborda por los la-
bios en risas. 
Después fuimos á dar un paseo, y yo no 
quise dejar á mi niña; la llevaba en mis 
brazos con todo el cuidado de que es capaz 
una madre de mí edad. ¿Y cómo dejarla, 
Dios mío, si la carita de mi Berta era ca-
pe-:, de hacer olvidar las bellezas de un pai-
saje y los encantos de una flor? 
¡Y aquel vestidito de encajes sobre trans-
parente rosa que le sentaba tan admirable-
mente! ¡Y su sombrerito de raso blanco con 
lacitos rosados! ¡Y después sus zapatitos de 
cabritilla con hebillitas de estaño, que pa-
recían de plata! ¡Como dejarla si ella era 
sufleiente para hacerme olvidar todas las 
humanas miserias, si á mi edad se experi-
mentaran! 
Cuatro años han bastado para hacerme 
olvidar aucesos posteriores á este; pero to-
dos los años que yo pueda vivir no serán 
sufleientes para borrar de mi memoria el 
recuerdo de este bautizo. 
Cuatro años han bastado para hacerme 
pasar de la infancia á la pubertad; han bas-
tado para que la larva se convierta en cri 
sálida; y ya los juegos que antes me encan-
taban no me satisfacen: es que ayer me en-
traba en la imánela, hoy me hallo en esa 
«dad que algunos, erróneamente, han lia 
llamado de la desgracia, y que es el cami 
no que recorre la niña para entrar en la ja 
ventad. 
¡Pubertad! ¡Puente encantado y miste 
rioso, arrojado entre la infancia y la adoles-
cencia! ¡Edad feliz en que se conserva la 
inocencia de la niñez y se tienen ya las ilu 
sienes de la juventud! Por que si los sueños 
del niño son de rosa, y los del adolescente 
azules, los sueños del que se halla en la pu-
bertad son de rosa y azul. 
Hoy tengo catorce años, mañana tendré 
veinte; después la juventud con sus alegrías 
y sus ilusiones pasará por mf; y los ardores 
de la edad viril se enfriarán en mi corazón; 
y entraré en la vejez, helada y silenciosa, 
donde prncipian el premio y el castigo, y 
acaso alguna vez recorriendo las páginas 
de mi vida, al recordar el bautizo de mi 
muñeca, acaso entonces, mientras una lá-
grima humedezca mi mejilla, murmuraré 
entre un suspiro y una sonrisa: 
—¡Oh infancia, edad mil veces bendita, 
en que el bautizo de una muñeca era la 
realización de la suprema felicidad soñada! 
OEISTINA. 
LOS TEATROS. 
TACON.—CompaKía Dramática Eipa&ola, dirigida 
por don Antonio Vi30: Guimán el Butno, 
Ahora que ocupa el gran teatro un 
núcleo de distinguidos artistas, á cuyo 
frente ne halla el insigne Vico, el pú 
blico se muestra rehacio, y no acude al 
coliseo, donde se presentan obras esco-
gidas y perfectamente ensayadas. A 
noche daba grima ver el patio y los 
palcos desiertos, mientras se ejecutaba 
el drama histórico Quzmán el Bueno, es-
crito por Gil y Zárate. 
Vico interpretó, como é! sabe hacer-
lo, el papel del soldado que sacrifica to-
dos sus amores por el amor á la patria 
y en los actos tercero y cuarto su la 
bor exquisita fué premiada con prolon 
gados aplausos y llamadas á la escena. 
Luisa Calderón se mostró inspirada y 
tuvo arranques magníficos, que conmo-
vieron al auditorio. 
Por repentina indisposición del se 
ñor Delgado, se encargó el Sr. Sftnchez 
Pozo del "hijo de Guzmán'' y como la 
se&orita Moreno y sus demás compañe 
ras, estuvo discreto. 
Para esta noche se anuncia la come 
día, del género francés, Fernanda, en 
la cual borda el papel de protagonista 
la celebrada primera actriz Sra. Luisa 
Calderón. Y es de esperar que á Tacón 
asista una concurrencia nnmenwa, ya 
que lo merece el espectáculo selecto y 
culto que allí se nos ofrece. 
PAYEET.—Oompañia lafantil de Z*r 
zuela. Beneficio de la primera tiple E 
milia Goláe: E l Dito dd la Africana, 
Emi l i a Y E l Gjrro Fr ig io . 
ü n a entraia colosal. lufinitos rega 
los á la bentfiaiada consietentes en 11 > 
res. palomas y alhajas. 
ÍTotamos que en E l Dúo de la Africa-
na algunos niños lucieron trajes pro 
pios y vistosísimos. E l monólogo É m i 
lia valió á la ptqaeña cantante un 
triunf) ruidoso, y otro E l Gorro F r i g i ) , 
donde vestida de soldado de caballería, 
toca la corneta, monta á ciballo y eje 
cuta con gracia a'gunas evoluciones 
militares. Muestra f ilicitaeióa á la ar-
tista de Taños, que anoche satitfl 
EO todas sus aspiraciones, viéndose 
aplaudida y agasajada por una concu 
rrencia numerosa, en la que Agaraban 
muchas familias del "mundo elegante." 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
AOVA D E aUINA. 
AGUA D E V E R B E N A 
Y B A Y RUM 
60 OE13srT-A.VOS L I T R O 
Vaselina perfumada, á 29 centavos pomo. 
El AGDA DE QUINA ei un prootoio tónico para «1 cabello, lo inarlia j oonierya. 
El AGUA DE VERBENA y BAY RUM ion do nn aroma delleloio y recomiendan para el baBo y 
el ateo de loa ntfioa y laa tefioraa, cuando por cualquier cauta no puedan u«ar agua. Una reí que ae pruebe 
d« loguro lea guitará y laa recomendarán. , . „ v 
La VASELINA PERFUMADA es mq)or que laa pomadas que se usan para el cabello: se nso esta bas-
tante generalliado, y en los Batados-Unidos ae hace uso diario de este articulo; no falta en ningún tocador. 
De -venta en todas las parí tunerías, boticas, sederías y barberías. 
Depósitos: Farmacia L a Oriental, Reina 146; Farmacia y Drognerís 
Bl Amparo, de A. Castells y C , Empedrado 24, 26 y 28. 
<! 419 alt 
8*-5 M 
L a tarde del 10 de noviembre, el nue 
vo teatro Comunal de Kutais (Oáuca 
so) quedó completamente destruido por 
las llamas. 
Si algiin otro siniestro de este géne 
ro ha tenido efecto desde Io de enero 
del 95—lo cual es probable—la estadís-
tica no lo ha notificado. 
L A COEIUDA PRÓXIMA.—Encontrán-
dose de paso en esta capital los jóve-
nes y valientes matadores Leopoldo 
Oamaleño y Juan.Mateo, «'Juaniquí," 
han sido contratados para estoquear 
seis bravos toros, que deben lidiarse el 
domingo 10 del actual, en la plaza de 
la calzada de la Infanta. Dadas las 
grandes facultades de que disponen 
ambos diestros, y el amor al arte que 
han demostrado en las diferentes pía 
zas de Espaüa y de la Bepública Meji 
cana, donde han toreado, es de esperar 
que los aficionados de la Habana que 
den SHtUfechosdel trabajo y ' v e r g ü e n 
za torera de ambos matadores." 
O-ACETIILILÍÜL, 
E N ALBISU.—Según reza el progra-
ma, coordinado para esta noche por el 
gran Robillot, á primera hora represen 
ta la Compañía de Zarzuela, el jnguete 
Uñao'Cam/panero y Sacri í tán. Después 
va el cuadro de costumbres madrileíias. 
La Verbena de la Palomi con sus bron-
cas sempiternas y la bonita canción en 
tre el cajista celoso y la chula desdeño 
sa. Y , por último. Los Africanistas, 
en que se refieren los trabajos que 
cuesra en una aldea representar la fan 
techada ' ' E l DQO de la Africana", aún 
interviniendo en ello nada menos qae 
la primera autoridad ó sea el Alcaide. 
E l conjunto de las tres zarzuelitas re 
salta a pedir de boca. 
LOS TEATROS INCENDIADOS EN 1894 
—Desde el 31 de diciembre del 90 has-
ta ñu de año del 94 se han incendiado 
15 teatros. 
E l Io de enero del 94, el fuego des 
truyó completamente el teatro de G!o 
ben, en Boston. 
E l 5 de enero, las llamas consumie 
ron el teatro de Albany, en los Esta-
dos Unidos. 
E l G de enero, se prendió fueg y en el 
almacén de la Gran Opera, de Parí*. 
Las pérdidas ocasionadas por el mis 
mo, faeron de on millón de francos, de 
los cuales 130.000 estaban aeegorados. 
Resultaron gravemente heridos 10 
hombres. 
E l 27 de enero, después de la repre 
sentación, un incendio destruyó cora 
pletamente el teatro de Rochdale (In 
glaterra); las perdidas faeron de fran-
cos 250.000. 
L a sociedad dramática que actuaba 
en el mismo pasó grandes apuros para 
salvarse y perdió en el incendio todo 
fcu material. 
B l 4 de febrero se quemó el teatro 
de Homelht en el gobierno de Mohillew 
(Rusia). 
E l 10 de febrero las llamas destruye-
ron el circo Boom,, en Amsterdam. 
Oincuento caballos perecieron en el 
mismo. 
E l 15 de febrero se incendió el Tea-
tro Real de Opereta, de Yarsovia. 
E l 9 de abril el teatro de Davidson, 
en los Estados Unidos, se incendió, pe-
reciendo entre las llamas seis persona • 
y, recibiendo, otras machis, heridas 
más ó menos graves. Las pérdidas fue-
ron de medio millón de dollars. 
E n la noche del 2 de julio se incen-
dió E l Prado, en Bruselas: no hubo 
desgracias que lamentar. 
E n la noche del 11 de julio Fe inceu 
dió el teatro de lavierno en Bruselas. 
Las pérdidas faeron enormes: tres per 
sonas salieron gravementa heridas. 
E n Politeama, de Rio Janeiro, nn in 
cendio que se desarrolló durante la re-
presentación de una ópera, destruyó 
completamente el teatro. No hubo des-
gracias personales qae lamentar. 
L a tarde del 15 de agosto, después 
de la representacióo, un incendio pro-
ducido por una mano criminal deetru 
j ó el teatro de la Arena di Pelero, en 
Sicilia. Las pérdidas ascendieron á 
30.000 francos. 
L a noche del 6 de septiembre se que 
mó completamente el teatro de Ruda, 
cerca de Varsovia. 
Bl 27 de eeptiembre estalló un incen-
dio en Qaeem's, Thoater de Longton 
(Inglaterra). No hubo desgracias. 
S1PE0TACUL0I 
L'BATBO DB TAOÓN. — Compañía 
Dramática dirigida por A. Vico.—i^r 
nanda.—A las ocho. 
TEATBO DE PAYEET.—Compañía In 
fan til de Zarzuela. —No hay función. 
CBATEO Oh •.JL.BISU. —- Compañía de 
Zírzuela.—Función por tandas.—A las 
8: Campanero y Sacristán.—A las 9: La 
Verbina de la Paloma.—A las 10: Los 
A f i c anü t a s 
T E A T R O D E I E I J U A - N O hay función. 
EXHIBICIÓN U N I Y E E S A L . — E n el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Austria Hungr ía Bl órgano con 160 
instrumentos.—La Hija del Mar—De 7 
á l l . 
BIP08IOIÓN I M P E E I A L . - Antigu» 
contaduría del Teatro de Tacón. Vistas 
nuevas: Cuevas de Bdlamar y San Pe 
tersburgo. E l Bandestrión toe* e » el ea 
ón áó espera, de 6 a 11, todas las no 
ches. 
ICONTASA BUBA.—Función» diaria-
mente, de 6 de la tarde a 11 de la no-
ch'. 
SAIMÓN EDISON.—Manzana de A. Gó 
mez, frente al Parque Central.—Bl K i 
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
G hasta las 11. 
¿En üié coisisle la p i r i f l a f l 
tan extraordinariamente adquirida 
en l un breve espacio de tiempo de los 
CUBIERTOS D E L 
AZUL DANUBIO? 
de las LINTERNAS MAGICAS y de 
los SANTOS y OBJETOS R E L I G I O -
SOS? 
Lo contostarú á V. á laa i res preguntas 
que me hace. 
La primera, porque por solo $5-30 se le 




12 cuchan tas 
de un buon metal blanco bruñido y pulido. 
La segunda, porque por sólo 50 centavos 
so le da á usted UNA LINTERNA MÁGICA 
para que sin nece&idad de moverse de su 
habitación, pueda usted contemplar todos 
los paisaje" y vistas del universo. 
La tercera, porque no hay persona devo 
ta que coiL^Taudo aquí algún objeto reli 
gioso, no resulte ser dichosa, ni señorita 
que camprand» á San Joeó ó San Antonio, 
no concluya por paoaree la lotería ó ser ca 
cada enseguida. 
Para loa que necetiten artículos muy úti-
les y b ratos se realiza un cargamento de 
copas, de cristal tallado, á 12 reales daa. 
Platos hondos y llanos, á 8 reales docena 
Tazas muy blancas para café, á G reales 
docena. 
Infinidad da objetos y c»prichos de arte 
para regales. 
En cristalería, juegos de lavabo, de con-
sola y de t cador, hay para todos los gus 
tos, siendo los precios lo más reducido que 
se han visto. Unica casa en et-te género 
para poder adquirir y conseguir las venta 
jas demostradas, 
m i M f i H O , O'Ufiilly 8Í 
entro Bernaza y Villegas. 
(MU alt 3a-» Id 9 
i l . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Mzo. 9 Masootte Tsmpa Trav.^Hr» 
.. 10 Cayo Romano: Aciberes y escala». 
. . 10 O rizaba: Nr.sTa Yort. 
. . 11 OHvetto: Tampa y CaTO-EnH"" 
11 Whitney: Naeva-Orleacs y epcalas. 
. . 11 Ernesto: Liverpool y eacalaa. 
13 S&ratogft: Veraomi • «aoaia> 
l í Vigilancia: Nueva-York. 
.. 14 Buenos Aires: Cádiz y escalas 
. . 14 María Herrora: Pnano-hn escalas. 
15 Segnranoa: Verseras y escalas 
. . 15 Habana: Nueva-York. 
Ifi R. de Larrínaga: Liverpool y escala*. 
.. 17 Yumnrt: Nueva-York. 
.. 22 VucatÉn: Veracmi v eacalí* 
.. 23 México: Puerto-Rico y escalan. 
„ 24 ' üty of Wr.shinrton: Nueva-Kork 
.. ' 4 Santanderino: Liverpool y escalan 
27 Alicia: Liverpool y encalas. 
28 Panamá: Colón y escalas. 
Abril 3 Gaditano: Liverpool y eacalaa. 
¡ i A L E R T A ! ! 
Llamamos la aten ión del ( úblico en general para 
que esté al tanto el domiego 10 del presente de cuan 
do pase por el paseo una preciosa JAPONESA an 
temática que rifan gratis los Sre». Runánchez y her-
mano, repartiendo Tas tarjetas y papoletfs con sus 
correspoed entes túrtero*. pn nn Inji s-) carrui-je que 
lleva-á el letrero:' EL PUEBLO." Al mismo tiem-
po advertimos á todos los señores y «efiora? y sobro 
todo á los NOVIOS que tengan que comprir muebles 
y jnja«. no lo deben < fectuar en ninguna parte sin 
antea lucer uca v sita U tkte bien uoLtado y surtido 
establecimien'o seguros de que siempre comprarán y 
saldrán roroplacidos. 
EL PUBBLO, a'.macéi importador de j i j e r l i 
muebles, camas, lámpir s, mlquinas de Singer, etc 
ingrelcs 13y Estrella '¿O-Telífono I«l5. 
ií«91 4a 6 
GRAN F A B R I C A D i . Í>KAGÜEKO!S, 
38, RICLA, S3.—HABANA 
Usense los bragueros de 
Martínez y se. oblomlrá nu 
resultado satisfoolorío. 
mu -6 K 
PUERTO D E LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia7: 
Da St. Nazaire, Santander y Corrña, en 14 áiie, va-
por francés Lafayette, cap. Baquerre, trip. 154, 
ton. 1975, con rargi á Brídat, Montros y C:.1 
Veracruz y Progreso, eu 4 días, vap. esp. Ciu-
dad Condal, cap CaeteDá. trip. 72, ton. 1616, 
con carga á M. Calvo y C? 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De St. Naz iire. Santander y la CoruGa en el vapor 
francés Lafayette: 
Sres. D. M. de Caladon—V. de Anteroch—D. Lo-
tamendia—R. Prendes—L. Krjan—Beanby G. La-
vicille—Mari» E. Ubeda—Petra Martinei—Ramón 
del Busto—Benito del Llano—TVfercedes Diaz—Fer-
nando Vigil—Rosaría Villar—Ob Inlia PeiU y S do 
/•míiia—José de Alsutu-ay—Manuel Solio—María y 
Pilar Solio—Maríi S%n Nicolás—F^rique Baraardez 
—Rosendo Fernández—Además .'. jornaleros y 31 
de tránsito. 
De Veracruz y Progreso en el vapor esp. VluHad 
Condal: 
S» D. E. Well. señora y 2 h'jos—E. C. Blnn— 
Pierre Niaíi—Adela Mercicr—María L . Acosta— 
M Q. Bonilla—Manuel Olivera—Francisco Rivera 
—Luis Landera, señora y 
Pdtriño Gutiérrez—Antonio Qontálf? -8aiij<5i Ta-
raño—Ernesto Zinraennan—Mateo M^sanet. ¡f flora 
v 5 h'jns—José Pérez—Jofé Lépez—! r cn J íllv i 
Manuel Hermosilla—Ademan 15 de tr-iü. j . 
S E Ñ O R A , 
DOS P A L A B R A S . 
4N0 va Vd. ú hacer compras á los gran-
des establecimientos del centro de la Ha-
bana? Pues le aconsejo que deje correr BUS 
pasos por la calle de la Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al llegar á la es-
quina de Lamparilla, dígnese entrar en la 
B O T I C A de S. JOSÉ 
y verá un precioso Aparato en el que podrá 
Vd. tomar un refresco de Agua de Soda con 
el jarabe do frutas que mejur le plazca. Si 
es uetad golosa y le gustan las bebidas 
dulces y nutritivas, se toma un vaso de 
— N E C T A R S O D A — 
que es la mejor que se prepara en la Haba-
na, al decir de algunos, ó un vaso de Soda 
con Chocolate ó con vainilla Si le gustan 
las beb das ácidas, se toma un vaso de So-
da con Fres», ó con Naranja ó Limón ó con 
Frambuesa que es una fruta muy sabrosa. 
Si prefiere los refrescos que no sean ni dul-
ces ni ácidos, sino máe bien aperitivoe, 
Mivera francisco ntvera nnr,fl ^iAp. Vocnfn H« 
2 l,;-^-Manuel Renedc- ! PU08 í ' iae 1,11 VaSlt0 ae 
CALISAYA 
So alq U U hermosa fasa 9 esquina á 20 (Linea) tiet jardm, ¿ríiolei fratale* y cuantas comedí 
dadis so necesitan, te da en módico a'quiler El jefe 
local del paradero del Urbano tiene la lla^e y de las 
condiciones de m alquiler impondrán en Reina 10J, 
altos. 2485 »d-l 8a-1 
POJAROS BARATOS. 
En Cuba 147 se realizan: mariposas, azuUjoe de 
Méjico, azulejos chinos y delJapón, cardenale*. mu-
lato real, faisanes, perdices, cbincbinbacales, domi-
nicos y otros pájaros Ea la misma se venden tres fi-
nas y maKi.lficas h imacas mf jicanaa. 
2599 4 5D 4 ."A 
l , 0 0 0 ü 2,000 pesos 
con interés y buena garantí* por largo tiempo, »e 10-
licitan. En Riela n. 64. de 12 á 4, informarán. 
27fil 2d-8 2a 8 
que es muy conveniente para el estómago. 
Si quiere refrescarse Ja sangre toma un va-
so de Zarzaparrilla; si desea un digestivo, 
beba Agua de Vichy - y si le due e la cabe-
za tome Soda con Antipirina. 
De todas maneras, cuando vaya Vd. á 
tomar SODA no seaegoist.; lleve también 
á sus hijas y á los pequeños, que á éstos les 
regalará IÍV señorita que está on el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
de Vd. las señas. 
Habana n. 112 esqui-
nad Lamparilla 
BOTICA DE SIN JOSE 
E l cuarto del enfermo. 
Hay tres reglas importantes, á laa cuales i 
se debe acudir para acelerar la convale-
cencia del enfermo; á saber: ol aire fresco,, 
evitando una corriente, completa tranqui-
lidad, y limpieza rigurosa. 
No se debe olvidar que el iur3 fresco no 
es solo uno de los eelimulautes más activos 
de la vida, sino uno de los desinfectantes 
más podoroeos, cuando va acompañado por 
la limpieza. * % » J 
Todas las depoeicionee del enfermo de-
ben desinfectarse quitándolas enseguida 
del cuarto. . . 
Debe evitarse todo lo que pueda estorbar 
6 excitar al paciente, porque ol reposo y el 
sueño son los revivificantes más poderosos;, 
asi debe abstenerse igualmente de hacerse 
ruido, pues el oido del enfermo es muy sen-
sible. , . , , . 
Para la cama es preferible usar siempre, 
sábanas de algodón ó de lana con preferen-
cia á las de lienzo. 
El agua pura que ha eido cocida y que-
no sea demasiado fría, ee la pejor bebida 
para los enfermos, y cuando tienen una sed 
excesiva, puede dárseles con trecuencia, 
pero siempre poco á la voz, no auadióndole^ 
nada, fino con la prescripción del médico. 
El motivo para esto ea quo el agua pura 
ayuda & la naturaleza á combatir la enler-
medad. . , , , , 
No deben dejarse las comidas ó bebidas 
en el cuarto del enfermo por más tiempo 
que el necesario, pues pronto se echan á. 
perder por la atmósfera. 
En oasod*) enfermedades Infecolosaa, ts. 
bueno colocar debajo de la cama una fuen-
te, conteniendo un desinfectante que ab-
porba el miasma, renovánde -'.1 BI es poeiblê  
diariamente. , , 
No se inquiete porque el enfermo no 
quiera comer, porque en caso do enferme-
dades agudas eetáu mejor sin comer para, 
uno ó dos dias, y cuando necesiten comer, 
se le debe dar poco á la vez y con frecuen-
cia 
No se debe olvidar que no hay personas: 
más fastidiosas que el enfermo, así que to-
do lo que se le presente para comer, debe 
ser bien servido, y todo con la mayor lim-
pieza. 1 . . 
No se debe dejar nada para comer ó be-
ber en el cuarto del er.ferm á no ser que 
sea imposible evitarlo, pues muy prouto se-
corrompe con la atmósfera. 
Después de mover al enfermo ae debe u-
no lavar en agua que contenga algán des-
infectante. La razón para tomar estas pre-
cauciones es que las exhalacioneí que ex-
piden el cuerpo en tales casos, son veneno-
sas y contagiosas. 
No se debe nunca despertar á un enfer-
mo dormido, bajo ningún pretexto. Al con-
trario, ayudarle de todcs modos á dormir 
si se puede. 
El sueño tranquilo, es la señal principal 
é infalible de que va mejorando el enfermo, 
y no se debe olvidar qae este ea precursor 
del sueño saludable. 
El querer acomodar la cama muy á me-
nudo canea al enfermo moleelia, pues pue-
de hallarse en una poeitión que aunque pa-
reica incómoda, le da mucho descanso, y 
el despertarle de repente, sería quitarle el 
reposo que le hubiera renovado las fuerzas. 
Aeí es mejur buscar una hora oportuna 
para hacer cualquier camlio que se crea 
necesario. 
La temperatura del cuarto debe ser mo-
derada. 
Es preciso también considerar la luz. 
Nunca se debe colocar una lámpara ó vela 
en frente del enfermo sino detrás, para que 
la luz no penetre las cortinas ni moleste á 
la vista. Gateaux (?aió) hojaldrado. 
Se moja como una libra de harina 
con agua, BO le echa sal, y se amasa 
hasta que quede suave, y so deja repo-
sar media hora, se extiendo después 
con el palote, y dejándolo de nn dedo, 
de gruesa, ee le anta entonces mante-
ca fresca, se dobla en dos y f-o apiieta. 
con e! palote; se le vuelve á poner mam 
teca y así se va doblando y extendien-
do cuantas veces se quiert; se leda 
después la forma circular, cuadrada ó 
como se desee, y se pone á medio coser 
all iorm; cuando ya hiya levantado 
co&tra se saca, y con la punta do un 
cuchillo se corta al rededor, se levan-
ta la tapa, y se vacía como si fuese un 
vol au vent, se rellena entonces con 
mermelada de frutas, con fresas en al-
míbar, con queso, requesón, etc., sienr 
do (x^elentes lo^ rellenos con crema 
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Nombre de varón. 
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SCLUOIONRg. 
A la charada anle^or: ijrhafM • 
Al jeroglífico anterior: Ojos qufWHtoñ coL 
raeón no quiebran. 
Las han remitido exactas: 
A la charada: Iga; Zenqucrí; Mariana, 
Dolores y Blanca; El Club do Matanzas; 
Laura, Rosalía y Edelmiraj Loa Sagüeroe: 
Amelia, América y Merced María; Joseito 
Echemendía; Uno de Villaclara; Mefistófé^ 
les; Fin de Siglo; Eduardo de Ron. 
Al jeroglífico: Federico; Aquél; El Mismo; 
El de Antee; Loscoín; El Valle do Yumurí; 
Los Matanceros; El Asturiano; Uno de Ga-
licia. 
A la charada y al jeroglifico: Francisco 
Querol de Ríos; El Robo; K. Milo; El Barón 
de la Castaña; Kmilo; El Invencible; Uno 
de Matanzas. 
M hnnf del " ni" nV; de ̂  "lÍArm » Rfeto 0 9 
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